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PRESENTATION 
p a r 
M i c h e l C a r t r y 
Les c a l e n d r i e r s t r a d i t i o n n e l s d ' A f r i q u e n o i r e s o n t e n c o r e b i e n ma l 
c o n n u s . C e r t e s , i l n e manque p a s d ' e t h n o l o g u e s q u i o n t r e c u e i l l i d e 
r i c h e s m a t é r i a u x d e t e r r a i n s u r c e s u j e t , m a i s on a l ' i m p r e s s i o n 
q u ' i l s n e s e r é s o l v e n t p a s à l e s p u b l i e r comme s ' i l s c r a i g n a i e n t 
d ' a b o r d e r un d o m a i n e d o n t l a r e c o n n a i s s a n c e s u p p o s e un minimum d e 
c o n n a i s s a n c e s a s t r o n o m i q u e s ( 1 ) . S a n s a v o i r l ' a m b i t i o n d e p r é s e n t e r 
un t a b l e a u c o m p l e t d e s s y s t è m e s d e m e s u r e du t e m p s d e t e l l e ou t e l l e 
s o c i é t é d ' A f r i q u e n o i r e , l e s a u t e u r s d e s a r t i c l e s r é u n i s d a n s ce v o -
lume ( e t h n o l o g u e s ou e t h n o - l i n g u i s t e s ) o n t p r i s l e r i s q u e de l i v r e r 
s u r c e thème l e s p r e m i e r s r é s u l t a t s de l e u r s e n q u ê t e s . I l s l ' o n t f a i t 
s a n s p r é s o m p t i o n c a r i l s n ' i g n o r e n t p a s q u e l e u r i n i t i a t i o n à l ' a s t r o 
nomie " p r a t i q u e " r e s t e i n s u f f i s a n t e p o u r i n t e r p r é t e r c o r r e c t e m e n t c e r 
t a i n s d i t s d e l e u r s i n f o r m a t e u r s c o n c e r n a n t l e s moments c r i t i q u e s du 
c o u r s d e s a s t r e s ou e n c o r e l a r é c u r r e n c e d ' a u t r e s p h é n o m è n e s n a t u -
r e l s p o u v a n t i n d i q u e r l e c h a n g e m e n t d e s s a i s o n s e t d o n c , b i e n s o u v e n t 
l e moment où i l f a u t a c c o m p l i r t e l ou t e l r i t e . 
L e s a s p e c t s r i t u e l s d e s c a l e n d r i e r s o n t p a r t i c u l i è r e m e n t r e t e n u 
l ' a t t e n t i o n d e s a u t e u r s e t c ' e s t c e q u i d o n n e à l ' e n s e m b l e du v o l u m e 
une r é e l l e h o m o g é n é i t é . Dans s a r e m a r q u a b l e é t u d e s u r " l a r e p r é s e n t a -
t i o n du t e m p s d a n s l a r e l i g i o n e t l a m a g i e " , H. H u b e r t ( 2 ) é c r i v a i t : 
" l ' i n s t i t u t i o n d e s c a l e n d r i e r s n ' a p a s p o u r o b j e t u n i q u e , n i s a n s 
d o u t e p o u r o b j e t p r e m i e r de m e s u r e r l ' é c o u l e m e n t du t e m p s c o n s i d é r é 
comme q u a n t i t é " . E c a r t a n t l ' i d é e s o u v e n t e x p r i m é e que l e c a l e n d r i e r 
s e r a i t un s y s t è m e d e m e s u r e du t e m p s q u i a u r a i t d ' a b o r d é t é é l a b o r é 
p o u r s e r v i r d ' a u t r e s f i n s que c e l l e s d e l ' a c t i v i t é r i t u e l l e e t o ù , 
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e n s u i t e , l a r e l i g i o n a u r a i t t r o u v é d e s " p o i n t s d e r e p è r e commodes" p o u r 
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s e s c é r é m o n i e s , i l s e d e m a n d a i t , au c o n t r a i r e , s i 
l e s s y s t è m e s c a l e n d a i r e s n ' a u r a i e n t p a s d ' a b o r d é t é c o n ç u s p o u r " r é g l e r 
l a p é r i o d i c i t é d e s a c t e s r e l i g i e u x ou m a g i q u e s " . I l c o n c l u a i t s o n é t u d e 
p a r u n e r e m a r q u e q u i p o u r un e t h n o l o g u e g a r d e a u j o u r d ' h u i t o u t e s a p o r -
t é e : " l e c a l e n d r i e r , d i s a i t - i l , e s t l'ordre ( s o u l i g n é p a r n o u s ) d e l a 
p é r i o d i c i t é d e s r i t e s ( . . . ) . Son h i s t o i r e n o u s a p p r e n d q u ' i l e s t l e 
c o d e d e s q u a l i t é s du t e m p s ( . . . ) " . P l u s i e u r s d e s a r t i c l e s d o n t s e com-
p o s e c e v o l u m e v o n t d a n s l e s e n s d e c e t t e h y p o t h è s e . A t r a v e r s l ' é t u d e 
d é t a i l l é e q u ' o n p e u t y l i r e d e s p r o c é d é s d ' i d e n t i f i c a t i o n , de n o m i n a -
t i o n e t d e d i v i s i o n d e t e l l e ou t e l l e u n i t é d e t e m p s ( j o u r n é e , n y c t h é -
m è r e , s e m a i n e , l u n a i s o n , a n n é e , e t c . ) , c ' e s t b i e n , en e f f e t , l e c o d e 
d e s q u a l i t é s du t e m p s p r o p r e à u n e s o c i é t é d o n n é e q u e l e l e c t e u r v o i t 
a p p a r a î t r e au f i l d e s p a g e s . 
Les t e x t e s r é u n i s d a n s ce v o l u m e , e n t a n t q u ' i l s o f f r e n t u n e r i c h e 
m a t i è r e à l ' a n a l y s e c o m p a r a t i v e , i n c i t e r o n t p e u t - ê t r e d ' a u t r e s e t h n o -
l o g u e s à m e t t r e en c i r c u l a t i o n l e u r s p r o p r e s m a t é r i a u x de t e r r a i n p o u r 
e x p l i q u e r comment d ' a u t r e s s o c i é t é s a f r i c a i n e s s e r e p r é s e n t e n t l e r e -
t o u r d e s p h é n o m è n e s n a t u r e l s ( a s t r o n o m i q u e s ou n o n ) c h o i s i s comme j a -
l o n s du t e m p s . Une c o m p a r a i s o n d e s s y s t è m e s c a l e n d a i r e s a f r i c a i n s 
p o u r r a i t r e n o u v e l e r l ' a p p r o c h e t h é o r i q u e d e s s y s t è m e s d e c l a s s i f i c a -
t i o n d e s s o c i é t é s s a n s é c r i t u r e . B i e n q u ' e l l e s n ' a i e n t p a s r é d i g é 
d ' a l m a n a c h s , c e s s o c i é t é s o n t u n e t h é o r i e du t e m p s e t du r y t h m e q u i 
t r o u v e p a r f o i s à s ' e x p r i m e r s u r l e p l a n p l a s t i q u e ( c f . l ' a r t i c l e de 
M. C o q u e t e t de L . R é g i s s u r l e s r y t h m e s t e m p o r e l s q u e d e s f o r g e r o n s 
s p é c i a l i s é s t r a n s c r i v e n t g r a p h i q u e m e n t s u r l a p e a u ) . M a i s u n e é t u d e 
c o m p a r a t i v e d e s c a l e n d r i e r s p o u r r a i t a u s s i , s e l o n n o u s , e t p l u s s p é c i -
f i q u e m e n t , o u v r i r de n o u v e l l e s p e r s p e c t i v e s d e r e c h e r c h e s u r l a f a ç o n 
d o n t l e s s o c i é t é s c l a s s e n t l e u r s r i t e s . La m i s e en é v i d e n c e d ' u n c o d e 
d e s q u a l i t é s du t e m p s p e r m e t p a r f o i s d e d é c o u v r i r d e s a f f i n i t é s e n t r e 
d e s r i t e s a u p r e m i e r a b o r d h é t é r o g è n e s . Un e x e m p l e i l l u s t r e r a c e p o i n t . 
S i l ' o n a su m o n t r e r q u e d a n s u n e s o c i é t é d o n n é e l a d i v i s i o n d e l ' a n -
n é e e n d e u x s a i s o n s s e s t r u c t u r e s u r l e m o d è l e d e l ' a l t e r n a n c e du j o u r 
e t d e l a n u i t , l ' o n p o u r r a l é g i t i m e m e n t s e d e m a n d e r s i l e s r i t e s n o c -
t u r n e s e t l e s r i t e s a c c o m p l i s d u r a n t l ' u n e d e s d e u x s a i s o n s , c e l l e 
q u i e s t p l a c é e s o u s l e s i g n e d e l a n u i t , n ' o n t p a s d e s t r a i t s communs 
( c f . l ' a r t i c l e d e D. L i b e r s k i ) . A l a l u m i è r e d e ce c o d e , l ' o n p o u r r a 
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é g a l e m e n t p r e s s e n t i r q u e d e s r i t e s d ' a b o r d c l a s s é s d a n s u n e même f a -
m i l l e l o r s d ' u n e p r e m i è r e t e n t a t i v e d e m i s e en o r d r e d e s d o n n é e s 
m e t t e n t en j e u d e s l o g i q u e s f o r t d i f f é r e n t e s e t c e l a en r a i s o n même 
du f a i t q u ' i l s n e s o n t p a s r e v ê t u s d e l a même " s i g n a t u r e " t e m p o r e l l e . 
T o u t q u e s t i o n n e m e n t s u r l a n a t u r e même de l ' a c t i v i t é r i t u e l l e i m p l i q u e 
u n e e n q u ê t e a p p r o f o n d i e s u r l e s d i v e r s o r d r e s d e r e p r é s e n t a t i o n l i é s 
à l a d é t e r m i n a t i o n t e m p o r e l l e d e s r i t e s eux-mêmes à l ' i n t é r i e u r d ' u n 
même s y s t è m e r i t u e l . C ' e s t l e p r o p r e d e s r i t e s , n o t a i t H. H u b e r t , q u e 
d e d o n n e r à d e s i n t e r v a l l e s d e t e m p s " l ' a p p a r e n c e d ' u n t o u t c o n t i n u 
d o n t t o u t e s l e s p a r t i e s s o n t s o l i d a i r e s " . Comme l e m o n t r e n t d é j à l e s 
e s s a i s i c i r a s s e m b l é s , l ' o n p e u t d o n c a t t e n d r e d ' u n e r e c h e r c h e c e n t r é e 
s u r d i f f é r e n t s t y p e s d e c o d e s d e s q u a l i t é s du t e m p s u n r e n o u v e l l e m e n t 
de l a t h é o r i e du r i t u e l . 
M i c h e l C a r t r y 
NOTES 
( 1 ) La s i t u a t i o n e s t e n t r a i n d e c h a n g e r c a r d e p u i s q u e l q u e s a n n é e s 
c e r t a i n s a n t h r o p o l o g u e s ( s u r t o u t d a n s l e s p a y s d e l a n g u e a n g l a i s e ) 
c h e r c h e n t à f o n d e r u n e d i s c i p l i n e n o u v e l l e p a r f o i s d é s i g n é e s o u s 
l e t e r m e " d ' e t h n o - a s t r o n o m i e " e t q u i , d e f a ç o n m é t h o d i q u e , c h e r c h e 
à é t u d i e r l e s s y s t è m e s d e m e s u r e du t e m p s d e s s o c i é t é s " a r c h a î q u e s " 
(2 ) E t u d e sommai r e d e l a r e p r é s e n t a t i o n du t e m p s d a n s l a r e l i g i o n e t 
l a m a g i e , Année sociologique, t . 5 , 1 9 0 0 - 1 9 0 1 . R e p r i s e d a n s H u b e r t 
H. e t M a u s s , M . , Mélanges d'histoire des religions, P a r i s , F é l i x 
A l c a n ( B i b l i o t h è q u e d e p h i l o s o p h i e c o n t e m p o r a i n e ) , 2ème é d i t i o n , 
1 9 2 9 . 
